各国の戦争展示 : 政治と「ミュージアム」の関連から by 森山 優
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????っ????????????????、???????????? ? っ ? 、の
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口
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写真1　イントレピッド海洋航空宇宙博物館
か??っ????、??????????????っ????????
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写真2　アリゾナの部品と模型
写真3　パネルと手前に大和の模型と遺品
写真4　硫黄島メモリアル彫刻
の
み
の
展
示?っ?﹇???????????????????????
サ?????????」?????????っ???ー?????ー
???????）、???????????????????????硫???????????????﹇??????????????????? っ ?? 。 ー?? ????）?? ??。????????????、?
?? ー （ …
沈????????ッ?） っ 。か?? っ 、 ? ? ー ー
?????。 ???? ッ っ 、?? ????? ? っ 。
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め???? ー ー ? ? ?
????。????????????????????。???????? ー ー っ ↓?コー ?ー﹇???????????????????????????役兵
器
の?????????????????????、??????
?っ?????????????。????????????????? ? ? ）? 、 。　
館
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???? ー ー 、
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写真5　ビデオコーナー　手前が操作パネル、上方がスクリーン
　　　　並んでいる四角の板の中に小さなテレビ画面がある
写真6　「九月十一日のヒーロー達」
　　　　左のガラスケース内に瓦礫 右にポジフィルム
フィ????????ー???っ????
???????っ???。????????? ? ??? 、?? 。　
以
上
み
て?????、????????
???? ????、?????????? （ ?? ）???? 。 ???? 、?? ???? ??。?? ッ? 、れ
破
壊??（????????）????
??? ? ?? 。
切??????????????????????????????
?ー????????????ー?ー?????????ィ???、??? ? ? ? ??っ?。　
展
示?????、???ー??ッ?、?????????????
???ー ャ 。　????????????????っ??????、???????面
の????????「???????ー?ー?」??ー?ー﹇????
が???? 。 ー ? ?（??．．??
????????? ???〔．）?????????。???、 ? ???
か
数???????????っ????、 ? ? ? ?
見??。???????????、?ッ???????? ??? ?
??????（?????????????、???????）
　?????????????????、????????ー????
??????? ? ー????? 。 ? ???
ベ???? （?????? ? 〉 ?ー°。Φ已?）?、〉???????????っ?????「??????????つ????」（ 。 ）
????。???????????、???????????????が
流??????????。???????????????????
???? 、? 。
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2階から見る認識票写真7－2
入り口から受付を望む写真7－1
???????????????（?????????????????
の
に
圧????﹇???????????????????????
???????（ ）? ? 、 ???????????? 、れ
た?????????????????。??????、?っ???
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写真8　「ホワイト八ウス」
????‥。」??????????????????。????????? ?????????????、 ???ー ???施?????????????????、???????。?????
?????? （ ）?? ? 。 、 ー ????↓発?????? ? ?。
???? ????? 、 。
の
パ????、?????????????????????????
で???（?????????????????）、????????
?????????????????????????っ???????、 ????? 「 」（ ?????〜 ? ?????? 「 」 ???（? ） っ 、?心????????。 ? ??
??、? ????? ? ?? ??????。 ?、?? （ ）?? 、? ?ッ
い??????????。??? っ
???? ???? ?、
に
入
れ?????、???????????????????????、
肌
の?????????????「??」????????????。
?????????? 、 ??? ー 、「て
い????」?????????? ? ? 。
???? ????、?? 。 「 ????? 」 ー 、黒
人
兵????????????? ?
??、? ? 、 っ
　???、??????????????ー??戦?? 。 、 ????????「????????
??っ??」???。? ー
れ
て
い???、???。?? ?????
六
万
が
死
亡?、???????、?????????????????。
他
の
コー ?ー? 、?????
???（?）
れ
て
い?。? ?、 ???????????。
　???????っ??? ? 。
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快?????????、???????????（?????????
???????、????????????????????????
て
果???????????????）。?????????????、
???? ? 。「?? 」 ???ー??? ???、??????????????放
戦???????????????? ?? 、
???? 。 、?????????「? 」 ? 。 、?? ? ー っ 。?? ッ 、三????????????っ?????? 、 ??????。???? 、????? ーの???? ????、??????? ィ?ィ???果?? 。
???????（???ィ??? ? ?、
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兵
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?、???????? 。 、
へ
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嫌???? ? 、
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復
活?? ??????? ???っ?。?????????
????????????? ??? ?、????? ー っ 。 ュー ? 、代???????ー??????????????????、
???? ????? ? ー （? ???ッ
航
空??????????）。??????????????、???
??????????????????????、??????????? 。 ? 、歴???????????????????????????????（現??????????????????????????????い?? 、
?っ????? ）。 、?????? ? ?っ 、?? 。 っ 、?? ???? 。?? ??????? ?? 」?????（?）???????????????????????????（?）価?????、「?????? ?? 」
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??「???? ? ??? ﹇ ） 、 、??ー?ー ??、 ?、 、空??????????、????機?? 。つか
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場
所
で??。 っ 、
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が
可??????、?????。
　
ス?????????????????（??????〉???
????????????????????（?）
o。????????????ョ???????????????）????????．?モー ?????????????????、????????????
?。??? ? ? ? ?、初????? っ 。 ?
???? ? っ 、 ??? っ 。 ? 、 ? 、が
埋
め????????。????????????????????
で??、????????? 。 ???????????? ?
?? ?。　??????「??」??? っ
???????。??? ? ?（???、 ー ー?? 〜 ）。?? ??? ッ 、 、?? ?? 。 ．、 〉㌣合??．．????????。?ー?ィッ ?（ ） ィ ッ （???? ） ? 、 「 っ枚
の??????????〔??〕?????、??????????
取????????? ? ? 」
??????（?）????????、???っ 。
原???????（??? ?? ） ．???? ??
??? ? （?）
た???、???????っ???。???????? ?用?? 、 ????? ?。 、
????????????????、?ー???????????????ー ィッ ? ?っ 、?? ー 。 、型??????????????ー????????????????て
お?、????????????????。???????????
の
通
路??????????????????????????、??
??????????? ? 、?? 。 、 ?に?????????、?????????????????????
????。 ???????解?、?? ー
???? 。?? 、?? 。???????????、 ??? ????? ??????? ?、???????????? ?? っ 。 っ 、「?? 」 、 っ 。?、 ??? 、 ????。? ー っ 、爆????????????????? ? 。??、?????
???? ? ??? 「?? ?? ?
原
爆?????????????????????「????????
伏??」????? 。　
二
〇
〇
五????????????、??????????????
???????? 。??? 「 」?? （「 ? 」 「 」）
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額
写真9　同時多発テロの「聖遺物」右から貿易セ
　　　　ンター、ペンタゴン、旅客機
??。????????????????ー???????????
［写???????????????????????????????ニ?ー 、 、た??。????????????????、???????????
?、????「?? 」 ??????。　
パ????「??????????」??????????????
???? ? ? ?? 、「 ?」?? ???? ．．﹇ ． ? ．、（? ャッ?? っ ???? ?? っ 。「 」 ）が
モ??ー?????? ? ?。 ?
??? ????? ? 〔 ）
「?????」（．．????? ??? ????????ル??????、?????????? ）「ス?? 〔 〕? 」（ 、 ?
??????? ? 。?????????????????????????????????? 〜 ?? ー ?? ? ?み????、????????????????〜、????????
?）「?ッ?ー ー? 」」（ ? ??? ?? ? ?） ? 。?? ????????????????、?????????????????? っ 、??? （ ッ ー ー額
の
寄
付???っ???）。?．．??↓．????﹇↑．．??????????
い
ほ??ー???????????????????ッ???????
???、??????? ?? 。 ??、か?????????????????、 ????「??????」
??????（?｝
（バー ???ョ?）??????????。????????????
???? ??? ー 。?、 ?ュー ー?? ? 。⑥
歴????????????（ ? ?? ）
　
二
〇
〇
四??????????????????????（?????
??????????? ?） 「 ?」
（
．．????「??｛?????〉??﹇?????????? ????
三
階
の????????????????????????????＝?＝
?????? ）? ? 」?? っ ﹇? ﹈。 ー?? ?ッ ー ? ー ャ 。 、?? ッ ?? 、 ?????ュー ー? ??????? ???。???? ??
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写真10三階の展示会場
て
い??????????。
　??????????????????????（?ェッ?????
?????）。「??????、???????????、????????、 ??????、???????? ?め????????。??????、???????????????
?、??????????? 。 ?
の
世??????????? 」。 ?????????
???? 「 」 ? 。
の???????、????? （ ー ）、
戦?（??。??↓?ー????）、????（?????????）、
???????（????ー????）、???????（?????
一九
四?）、??（?????????）、??????（??????
???）、 ? （? ??）、??????ー??? ??????（?????????? っ???、 ー ー ィ 、 、???? ???、 ? ー ー ?、 ??戦
や???????????）。?????????????????
お?、????????????? ッ ??????? ??
??????????? っ? 。?? 、 、 、ペー ?????????、?????????????? 、 ?
???。 ??????? ? ー ?
係???、? 、 ?　?? ? ???? ? 、
????っ?????? ??? 。
の??、? ??? 。
???? ? 、
い???? ?。?? ィ
???ィ ???? ?
い?。?? ?、 ィ?
???? ??ィ? ? （?? ??） ﹇?? 、 ? ? っ 、?? っ?? ? ? 、?? ?? ? っ 。 っ像
器
か?????ュー???????ー?ー??、?????????
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写真11問いかけるパネル　手前が答え
?ッ????????????????、??????????﹇???﹈。? ??????? 「 ? 」?????? 、???? ? 。　???、???????????????????????。???世?? ? ー （ ）
?????? （ ??ー）、 ァ ー（ ッ ー ）
の???? ??? ?????﹇???﹈。??????、???
???? ?? （ ョ爆
発?ー???ッ???????ー??ェ?????????、?ー?
?ェ?? ??? ?、 ???）が??﹇???﹈。??? 、
写真12山積みのテレビ受像器
??????????↓???????
の????????????????????っ???）
???、 ? ??、?? 。?? ????、????????????? ?????
で
い??????????????。????????????っ??、
???? 「?? 」「? 」「 ??」「死
者?????」???????????。???????????
???? 。 ??「? ? 、 、?? ??? 、戦????????????????? 。
て
い???????????????????
??っ???????????????。???? ? ?渉?????????、??????????
???? ?? ??。??????????? 。
　
続???????ー?ー?
?、?? ????? ? 、働??????、?????????????が
展????。? ? ? ?。
子????、 （ ?れ?） 、 ?????? ??
??????。
　
戦?????、???????
戦?、?????ィー?? ?放?? ↓ ?? 、　　
　
　
　
　?（???????ー?ッ???
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［写??﹈。?
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　???????
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写真13枢軸国の三巨頭
写真14　恥辱の日
写真15太平洋戦線　出口から望む　右端が真珠湾　左端が広島
　????????????、??????????????????の?? っ ? ﹇?﹈。????????「???????」??????。???「?立???????? っ
?」????? 、「 」 ? 。? ?（??） ? ?????、????ー???? ??????
コ
プ?ー????????、?????????????っ?????
れ
て
い?。??????????????、????????????
??????????? ー?? （ ャ ョ 「 ー?? 」） 、 っ ? ?
??????。?????????っ???????????????。?? ? ???????、???? 、?? ??? ? ? 。?? ?、??? ??。??? 。　???、?????「?????????」???????、「??
???? ???」??ー ー 。「 」戦???? ? ? 、 ?
??? ?? ? （ ）? （ ）
い?。
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写真16ベトナム戦争の写真パネル　背後にヘリコプターが鎮座している
　
セ
プ???ー?????????????????、???????
テ
ロ
の
「聖??」、??????????????、????????
??、??????????????。「???」????????ー?? ? ?? 、??? ﹇ ﹈。 （ ェッ採????????）、??????????????ィー?????統?? ??????? 「??????
???????????????。?????????????????? 、 ????????????? 、
ディー??????????????????????（??????
?）?? ????。????????「 」 、
死??????ィー???????????????????????
???? ? ? 。 ? ?
の
展
示
の
可???????????????。
写真17貿易センタービルの残骸
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本
稿?????っ?????ェッ?????????????、??
が?????????????????????、?????????
???っ?。???????ェッ?????????????????。
い???? 、 ェッ ?コン?ュー?ー????????????「??」?????????
???????。?????、?ェッ????? ? 。?? 、?? ???、? ? ? ??め
に????????????、???????っ?。???????
???? ???? ? ??? （ ）?、 っ 。?ー ィッ?? ? ? ? ??? ェッ 、?? っ ???? 。?ェッ ? ?? 、 ?が
違????????。????、 ィ ?
???? 、????? ー ー?? ?。 ??真???ー?ュ???????ー????????????????
?。??「 」 ? ェッ?? ?。　????????????????????????、??????況の
反
映???????????????????。????????
??????????? ???? ?????? ???????????（?）れ???????。??? 「 ? ?」 っ ?。
???? （
選
ば
れ
て
い?）??????????「????????」?????
?????????????????、??????。?ェッ????れ???????????ョー?????????????、????い?? 。 、 ?? っ ?ディー ー ッ 、 。
??????〞? ??????? ? ??? 、 「 ?
て?????????。?????????????????????
???? ?????。?? 「 ??」????? 。 ー?????????????、??? ュ?、 ? ー?? ???????? 。 、?? 「 」 ? 、?? ? （の
主
要
都?????????、?ー????????????????
?、????? ＝ 」
い?。????????ェッ???、???
???? ? ??? ? 「 」 っ??????????（ ）
て
い?。??????????????????????????。?
か?、???????????????????、??
????????????? 。 、??
の
焼?????? ? 。
　?????? ? ーの?? 、 ? ??ー ? 〜 ?? 。?ャ
?ョ??「???????? っ っ 」 ? 、?? ? ? 。 、「
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ルー ??????????????????????。???????本??? 」 、 ?
??????????????????っ????、?????????? ? ? 。?? 「 」 。（?? 、???? ????」???????? ???、 ???? ?? 。 ? ェッ ? ? ??
い??????????? 、
???? ???? ） 。 ??っ 「 」 ー ? 「 」に
お??「????????????????」??????????
が?っ???。?? ?、「??」???????????????、????「??」????
??????（?）
い???? ??。　?? 、 ? ???「?????
?。????? ?ッ?ー ー?? ?、 。 「?? 、 ???、 ? ???っ … ?? ??? ? ?」（? ） ?? 。 ????? 、? ? ? 。爆
者?????????????????????（????????
?）?、 、 （
に??????、?????????? ??? ????
??? ? ? ? ? （ ）?。 ??? 、 。?? 、 。　???、?? ? 「 」 、 ?
?????。???????????????、??????????
み
で?????????????????????????????
???? ? 、 ??? ?。??? ??????、???????? ?????? ???? 。　
以?、?ェッ????????????、??????????。?
実
政?? ? ?? ???????????。
????、?????? ?。 「 」威
が
確
認?????????????????????、??????
???? ?。 、
「??」?、?????????? 、 ????? ??????い????????。「????」???? ???????の試
み??????。
お???　???? ????、????????（?????????ってい
て?）??????????ー ?????????。????、
????????????、???? ?????? 。 ??? 、 っ ????。 ?、理??????、?????? ???? ー ??て?? ? 。 、 ?
??ョ??? ????????????????、? ョ??（?）???? ???? ?? ?? ??（ ）?? ? ?? ー終?????? 。
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?
（?????????????????????????????????????　
植??、???、????、??????????????????????
??????????、????????ャ??????????????????? ??????、 ? ??????。（???????????? ??　???????』????????、????、????）。?????????　??????っ????? ー ィッ 「 ?? 」?　?「? ? ?????、??????????????」??　?? ? ? ? 。（??????。（?? ? ? ? ? ?　　
博????????「????????ー??????? ー」』? ー
　??ョ?、 ? ?）、 。（?????（??（?? ?????? 』（ ? ?（?? ? ? ?（???　?? 、 ????? ? ??? ?? っ（?）?? ?、 。（??? ?　??? ? 、????。? ?? ー、 ャー ー　　
編
『蒐?』???、?????）???????????????????。
　????? 、 ? 。（?） っ　??? ェ ー 、 ?　　?????????。???、?????????????????????
　
　
の
展
示???、????? ?????? ????? （﹈） ???
　
　????????? 〉↓ 〉 ? ?????? 。 、 ?
　
　????? 、 ? ?
???。
（?）?「????」?? ?ェ?ー「 」 『 』　
　?????、 、＝ 〜） 。
　????????、???????????????????????????　
示??????ー?????????、?????????????????
　
が
数?????????、???????????????。???「???
　
念?」????（?????? ） 「 、
　??????? ??、〔??〕「「 」 「 ???」??　
??????????????〔??〕?????????????????
????????、??????????????「??????」??????、
　
?????????????、 ? ? 、「 」?
????????」???????（「《??????、?????》??????
　
???」『? 』 、 ）。
（?）?「????」????????????????????????。????　
??? ?? ? 、 ー
　
????? ? 、 ョ ??????????????
　
?? ? 。 、 「
　????」??????、???? ?　????。????????「??」? ????????（ ??　??? ? ） 「「 」　　??????ー ? 」（『 』 ｝、
　?????） 。（?） ??? ??? ? ? ? ????
???。
（?）??? ???ッ?????? ?ー ー ? 、　?????? ?
?????。
（?）??? ? 、 ? っ　
　????????????? ??。? 、 ?
　
　?????????、??????? ? ??
?????。
（?）????????「???? ? 」 っ 。　
　??????? 。
（?）? ? っ 、 ッ ー　??? ? ????? 。　　????? ? ??『? ?』（?
　
　??、????） 、 っ 。
　
　
課
題????。
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（?）???↓????。???↓????????〉????????????????　　??（????『???????????????????????）????????
　
　
で?っ?。?ッ???????（??????????????????????
　
　??? 、? ?? ?? 、?ッ ?? ッ
　
　?? ー ? ? 。 ?? ?? 。
　
　?? ??? 」 ? ? ? ?
　
　??? ? 。 ? 、 ?
　
　??? 、 ?? 。
（?）??????????? ? ? ????? ー ョ ?　
　??。 、 ? ? ? 、
　
　?? っ? 。「 」 ー
　
　??。
（?）?『??? ? ????　?????? ） ? 。（?）?? ? ??，? ? ??? ? ?　?? 。 「 ?（?） ー?ィッ 、﹇ 、 ??、「?ュー 』??。（?） ?? ー ー 「 ?? 」 『 』　
　
二
九?。
（?）?? 、 。（?）?? ?? ?　
　??????????????????? ??? 。
（?）??ー ィッ 、 、 ?（?） ? ? ォ 「 」? 』。（?） ?? ?ー ェ っ 。　????????＝??????。（?）???、? ? ? ? っ 、 ?　??? ー ー?ー ?? ?? ? っ 。 ???　?「 」 ?????? 、??? ? ?　??? ???????? ? 、　??? ? ?　?? 、 っ （ ）。（?）??ー?ィッ?、 ? 、 。 ー ィッ ?　
発?????????????????????、「???」「????」「??
　
　
取?? 」 。
（?）?????????』???????????????????????。??　　
実
業
家???????、?????????????????っ???。「??
　
　
子?????」???????、?ッ??ー?????????ー?ー???
　
　?ー?ー????。?????????????、????????????
　
　???????????、???????????????????????
　
　?? 、 ? 「 ｛
　
　?? ? ?
　
　
の
狩?????ィー（?????????????????????????
　
　
れ
て
い?）????????? ? 、 ?
　
　?????? ? （』??? ．??? ??? ?，。〉「
　
　?? ? ? ? ? ?ォ 「?
　
　??? ?
　
　???」 ?（ ォ 、 『 』 ）、
　
　
展
示??ー????「???? ??」（???? ?? ??? ??
　
　
ス??ー?ャ????????（????????? 『 ）?? ??（ ?
　
　
場?? ? ? ）。
（?）????ャ??ョ????。?????。（?）?????ー ? 、 ?『?????』???。?ー?ィッ 、　
　
二
三
八?。?????「????????? ?、〔??〕? 、
　
　
実
際
の
展
示
で??????????????????????????ッ?
　
　
ス
・
コ?ー? ? 、? 。〔 〕??
　
　??????????????っ? ? 、
　
　
て
い??????????????、?? ?ィー ?
　
　
げ????????????、 ? ?? ? ?
　
　
が?? っ ?? っ ? ?? ??
　
　???????、????????????? ? 、
　
　?? ? っ 」 っ 。
（?）???????????????? ? （ ??〉?????? ? ?　????）??????????????（（? ?? ?「??? ?? ?　
　????? ?????? ? 。
　???、 ? ? ? ??? （??ー?? ィ?　??ィ ? 〔 ? 、 ?? ）。（?）????? ? ?? （ ー ィッ 、　????〜 ） ? ? ? 。（?）?????????? 「 」 ? ?「? ?ー ー
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　??」（『????????』?、﹈???）???。（?） ???????? ? ??、 ???????『????ォー?』　
編?????????????????????????????????ー
　??ィッ? ???（ ???? ? ?? 。 ー?ィッ?????、　?? ?）、 ー ? （ ） 「???? ??　??? 」?? ? っ?（ ー?、 、　?? ー ） 、 ?????（?）???????? ? ?　????? 、?? ? 。（?）?「????」?? ? ??? ?　??? 、 、　????? 「 」 っ ??? 。　　
様??????????????「? 」
　??? っ 、 ← ー　　
繰????? 。
（?）????「??? 」? ?　
　????????????、???????????、??????????
　??? ??? ? 。
???????、??＝?????????????「????????????
　
　
録??????????」 ? 「
　
　
外
交
の?????ー???ァ?????????????????」????
　
　
果???? 。
（静???????????、??????????????）　　
（二
〇
〇
五????????、??????????????）
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War　Exhibi60ns　Around　the　World：From　the　Perspecdve　of　Polidcs　and
the　Function　of“Mllseums”
MoluYAMA　Atsushi
What　fo㎜should　museum　exhibiUons　on　war　take？In　order　to　consider也is　d逝cult　quesdon，
the　author　decided　to　uncover　the　possibilities　presented　by　war　exhibitions　all　over　the　world．
　　First，　a　study　was　made　of　the　ideological　hlnctions　that　museums　themselves　have（their　contri－
budon　to　making　the　state‘‘sacred”by　way　of　crea6ng　a　symbolic　structure　of　the　modem　state）．
This　6rst　issue　addressed　in　this　paper　is　an　ex㎜ination　of　how　this　is　played　out　in　war　exhibi－
tions．　The　most　explicit　war　exhibitions　faithfully　follow　a　museum’s　ideology．　Here，　there　is　a　clear
demarcation　between“us”and“the　enemy”and　a　single　sense　of　values　is　presented　that　takes　us
丘om　the　past　to　the　present　and　into　the　future．　A　good　ex㎜ple　is　to　be　found　in　the　Intrepid　Sea，
Air　and　Space　Museum　in　New　York．
　　However，　there　are　cases　to　be　found　all　over　the　world　through　history　of　the　inevitable　ideologi－
cal　breach　between　the　time　when　a　war　was　fbught　and　the　present　day．　D逝culties　associated
with　this　kind　of　exhibi60n　are　not　limited　to　Japan．　Exhibitions　on　the　Southem　Confederation　that
lost　the　American　Civil　War　and　the　Vietnam　War，　as　seen丘om　the　AmeHcan　perspec6ve，　present
some　insights　into　such　dif6culties．
　　One　f皿ction　of　museums　is　to　free　technology丘om　ideology．　The　Enola　Gay，　which　was　the
subject　of　controversy　at　the　atomic　bomb　exhibition　held　by　the　National　Air　and　Space　Museum
（Smithsonian　Institute）in　1995，　is　currently　on　display　at　the　Dulles　annex　on　the　outskirts　of
Washington　D．C．　How　should　the　plane　that　dropped　the　atomic　bomb　be　handled？It　is　useful
when　conside亘ng　the　relationship　between　technology　and“patdotic　orthodoxy”．
　　What　is　more，　it　is　not　possible　to　distance　the　character　of　a　museum　from　the　political　situation
of　the　day．　However，　anned　with　the　modem　values　of　study　and　enlightenment　as　weapons，　it　is
possible　to　confront　the　myths　of　the　modem　state．　One　site　fbr　such　a　clash　discussed　in　this　pa－
per　is　the　exhibition　titled　the“Price　of　Freedom，”which　opened　at　the　National　Museum　of　Ameri－
can　History（Smithsonian　Institute）in　the　autumn　of　2004．　The　museum　makes　pictures　available
on　its　website，　an　a　compadson　of　the　exhibition　with　the　exhibition　on　the　website　is　used　to　dis－
cuss　its　relaUonship　with　present－day　poli6cs．
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